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編集後記
1996年12月に，文部省・厚生省の正式認可があって，北海道女子大学人間福祉学部が1997年
4月から誕生することが約束された。したがって本号は，浅井学園北方園生活福祉研究所とし
て発行する最終号である。
第1巻、第2巻の編集に携わってきたが、編集の責を本年度で終えるに当たり、一言記す。
北海道女子大学創設2年前にスタートした北方園生活福祉研究所には、来るべき新しい大学の
イメージ作りの一翼を荷なうものとして、定期刊行物（年報）の刊行が期待されていた。大学
の立ち上げ準備作業と重なって刊行が遅れたが、その体裁や内容にはそれなりに工夫を加えた
つもりである。第1巻は、道内市町村の社会福祉協議会の多数から図書室に常備したいとの御
返事をいただいた。この定期刊行物が、研究所と社協・自治体、大学と社協・自治体の聞のネッ
トワーク作りの媒体となるなら幸いである。
憲法第25条第1項に「すべての国民は、健康で（wholesome）文化的な（cultured）最低限
度の生活を営む権利を有する」とある。この意味は、国民の一人ひとりが、精神的、知的、道
徳的発達と身体的発達の聞に均衡がとれているべきこと、他方で内面の感性、理性や知性によっ
て培われた洗練された人間性の発達が見られる状態にあるべきことを示している。国民の一人
ひとりが、年齢、性、障害の有無などに関係なく、可能な限り上述の自己実現を目指すような
生活の営みが保障されるべきことを唱っているのである。まさに、福祉マインドの原典といっ
てよい。かかる福祉マインドを基盤として、福祉プラクティスが実行される。相談や助言を主
とするソーシャルワーク分野、日常生活の介助や指導を主とするケアワーク分野、アセスメン
トや心理治療を主とする臨床心理学分野の3種である。幸い、北海道女子大学人間福祉学部の
生活福祉学科と介護福祉学科では、上記3分野の活動に必要な教育の大部分がカバーされてい
る。
しかし、福祉臨床分野では、ケアプランあるいはケアマネージメントの展開などのように必
要とされる知識や技法・技術の進歩が目覚ましい。オーバーに表現するなら、理系諸科学と同
様に先端的な（advanced）福祉科学の展開が世界各国のみならず、我国において急速に見ら
れるのである。本学も、このような時代の歩みに遅れをとってはならないと思う。専門科学探
求と教育の場としての香気と夢が、いつまでも市民、学生、教職員に魅力をもっ大学であって
ほしいと願う。
（杉山善朗）
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